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Mr •. James M. Banner, Jr. 
· - Cbaii"un ;::· .. : · . 
· · · ·· Amerlean -Associa-tioll. "·.fortthe _.- : 
· · . Advancement. of the ifuma~ities · . , 
. ·- 9lS 11th Sti'eiet, NW . 
". ~ 
'· . Suite 601. . ·.-_ _ ... --~ · · 
'--~ · .. -~Washington·,. ·oc , .. ~0006. · 
,l 
· .... near Mr. Banner! . -~ .•.. -.. ·-
. . · Thank you. vex:t 1a.~h .for. ·your i-ecent letter and for : . 
the. ~cco1,t1panying~: 1-isfn of·-meabers .of the.~Ti'ean:. ·AS$ocla~' _ . 
··tion fol" "the ·Advancement -of th4' Humanltie's :- :. · < ,. c:. .. ·· 
:. . . - . -- . -. . :: '- . . . .. . .. :" ~. 
Your- attentl~n to Jhis matt~r ·1,Jgreatiy _appcee-i.atetf. · 
.:_w1~-'.w.tia reg~rd_j._. . ' . . - :_. .. - _·, .... : . . . . 
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